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Hoofdstuk 1: Inleiding 
Het is nog minder dan een jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tegen die tijd zal 
de lokale politiek weer in de schijnwerpers staan. Voor een deel zullen de verkiezingen als 
beoordeling van de landelijke politiek gezien worden, maar uiteindelijk draait het om de 
verdeling van zetels in de gemeenteraden van 388 gemeenten (Kiesraad, 2017). In iedere 
gemeenten zijn de partijen van tevoren hard aan het werk om een kandidatenlijst op te stellen. 
Dat proces van rekruteren en selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden wordt in dit 
onderzoek onder de loep genomen door verschillende lokale partijen, die geen afdeling van een 
landelijke politieke partij vormen, te bestuderen.  
Dit onderzoek zal voortbouwen op eerder onderzoek (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007; 
Voerman & Boogers, 2014) naar de verschillen in het proces van rekruteren en selecteren tussen 
lokale partijen. Verschillende lokale partijen zijn er in verschillende soorten en maten en met 
uiteenlopende namen, waardoor niet altijd direct duidelijk is welk ideologisch profiel ze 
hebben. Na bestudering van verscheidene kenmerken van die lokale partijen is het echter wel 
mogelijk om verschillen aan te tonen (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 17; Euser, 2015). 
Die verschillen zijn door meerdere onderzoekers al benadrukt met een indeling van lokale 
partijen op basis van ideologie en organisatie (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007; Derksen, 
2003; Euser, 2015). Met nieuw onderzoek naar het rekruterings- en selectieproces van lokale 
partijen kunnen de verschillen op dat punt aangeduid worden en ook kan een poging gedaan 
worden om een betere indeling te maken van lokale partijen dan er tot nu toe gedaan is.  
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: zijn er verschillen in het rekruterings- en selectieproces 
voor kandidaat-gemeenteraadsleden tussen verschillende lokale partijen? 
Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
In de lokale politiek hebben de lokale partijen de laatste jaren steeds meer stemmen gekregen. 
Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen bezetten ze gezamenlijk een derde van de zetels en 
hebben dus een behoorlijk aandeel in de huidige gemeenteraden (Kiesraad, z.j.). Tot de jaren 
70 bezetten lokale partijen een vijfde tot een kwart van de gemeenteraadszetels, maar dat aantal 
nam daarna af (Van Tilburg & Tops, 1989, p. 75-76). Het katholieke zuiden van Nederland 
kende in die periode de meeste lokale partijen (Dittrich, 1978, p. 105). Sinds de jaren 90 neemt 
de populariteit van lokale partijen weer toe tot een voorlopig hoogtepunt in 2014 (Kiesraad, 
z.j.). Lokale partijen zijn populairder en belangrijker geworden, maar er is nog weinig 
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onderzoek naar gedaan (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007; Derksen, 2003; Grimberg & 
Vollaard, 2016; Rosema & Boedeltje, 2011; Van Ostaaijen, 2014).  
Lokale partijen zijn, in tegenstelling tot de lokale afdelingen van landelijke partijen, 
voornamelijk opgericht vanwege onvrede over gemeentelijk beleid en behoud van het eigen 
karakter van de gemeente (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 18-19). Lokale partijen 
focussen op plaatselijke thema’s en helpen te voorkomen dat gemeentelijke verkiezingen door 
landelijke thema’s bepaald worden (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 9). Toch zullen 
niet alle lokale partijen op dezelfde manier handelen, omdat ze verschillende motieven van 
oprichting en handelen hebben (Euser, 2015, p. 33). Of die verschillende motieven ook tot 
verschillende processen van rekrutering en selectie leiden, zal onderzocht moeten worden. 
Een van de weinige onderzoeken naar rekrutering en selectie op lokaal niveau is gedaan door 
Voerman en Boogers (2014). Zij hebben gekeken naar kandidaatstelling bij politieke partijen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, 2010 en 2014. Dit onderzoek is gedaan via 
enquêtes met als belangrijkste vraag in welke mate het rekruterings- en selectieproces 
problemen heeft ondervonden voor de lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke 
partijen. Het beschrijven van het proces van rekrutering en selectie bij lokale partijen in de 
praktijk komt daarbij minder aan bod. 
Grimberg en Vollaard (2016) hebben in een casestudie de rekruterings- en selectieprocessen 
van de zeven partijen die meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Voorschoten in 2014 
bestudeerd. Rosema en Boedeltje (2011) onderzochten de gemeenteraadsverkiezingen van 
2010 in Gouda en Meppel en Van Ostaaijen (2014) deed vier jaar later onderzoek naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 door de lokale politieke processen vanaf de campagne tot 
en met de coalitieonderhandelingen in Gouda, Meppel, Oisterwijk en Nederweert te bestuderen. 
De uitkomst van nieuw onderzoek geeft niet alleen inzicht in de verschillen tussen lokale 
partijen, maar voegt ook iets toe aan de literatuur over het proces van rekruteren en selecteren. 
Het aanwijzen van kandidaten is een van de kerntaken van politieke partijen (Poguntke et al., 
2016, p. 670; Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 11; Grimberg & Vollaard, 2016, p. 20; 
Voerman, Lucardie & Marchand, 2004, p. 6; Hazan, 2014, p. 214; Hazan & Rahat, 2010, p. 6). 
Het selectieproces zegt iets over het karakter van de partij en hoe de partij omgaat met interne 
strijd. Het democratisch proces begint bij het rekruteren en selecteren van kandidaten en met 
de toename van de meer op het individu gerichte politiek wordt het selectieproces steeds 
belangrijker (Hazan & Rahat, 2010, p. 11). Een goed beeld van de democratische verhoudingen 
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binnen een partij kan geschetst worden door onderzoek te doen naar het aanwijzen van 
kandidaten door het rekruterings- en selectieproces te bestuderen. 
Euser (2015) claimt dat lokale politieke partijen democratischer zijn dan afdelingen van 
landelijke partijen, omdat volgens hem lokale partijen het doel hebben ‘met’ in plaats van ‘voor’ 
burgers te besturen. Lokale partijen zouden beter luisteren naar de inwoners van de gemeente, 
veel meer gefocust zijn op een participatiesamenleving en democratische principes hebben die 
de lokale politiek en het lokale bestuur fundamenteel gaan veranderen (Euser, 2015, p. 9-12). 
Ook Boogers, Lucardie en Voerman (2007) besluiten hun onderzoek met de conclusie dat lokale 
partijen door hun ideologische en organisatorische karakter beter lijken aan te sluiten bij de 
manier waarop burgers politiek betrokken willen worden. Lokale partijen organiseren zich op 
basis van belangstelling en expertise op het lokale niveau en niet op basis van een landelijke 
partijbinding (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 37). Die betere aansluiting kan een van 
de oorzaken zijn dat lokale partijen steeds succesvoller hebben gescoord bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Tot nu toe is slechts door middel van enkele enquêtes en gevalstudies iets meer bekend 
geworden over het rekruterings- en selectieproces van kandidaat-gemeenteraadsleden en uit de 
literatuur blijkt dat lokale partijen onderling ook verschillen. Het is waardevol om die 
verschillen verder te onderzoeken om meer te weten te komen over het rekruteren op lokaal 
niveau. Er is nu wel het een en ander bekend over het rekruterings- en selectieproces op lokaal 
niveau en over verschillende lokale partijen, maar hoe de processen van het rekruteren verlopen 
bij verschillende lokale partijen zal in dit onderzoek aan bod komen. 
Structuur scriptie 
In deze bachelorscriptie worden verschillende lokale partijen vergeleken op het gebied van 
rekrutering en selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden. Daarnaast wordt een poging gedaan 
om de bestaande indelingen van lokale partijen te verbeteren door niet naar de ideologie van 
partijen te kijken, maar juist naar de interne partijdemocratie. 
Allereerst zal de bestaande literatuur worden samengevat in het theoretisch kader, waarin wordt 
beschreven wat er al bekend is over lokale partijen, rekrutering- en selectie van politici en de 
indelingen die gemaakt kunnen worden van lokale partijen op basis van rekrutering- en selectie. 
Daarna wordt in het hoofdstuk methode beschreven hoe dit onderzoek is opgezet en welke 
lokale partijen vergeleken worden. 
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In het hoofdstuk resultaten zullen de verschillende lokale partijen besproken worden. Het 
proces van rekruteren en selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden wordt aan de hand van 
verschillende aspecten beschreven en beoordeeld op de mate van inclusiviteit, zoals in de 
volgende hoofdstukken beschreven. Daarna zullen de uitkomsten van de verschillende lokale 
partijen vergeleken worden in de analyse. Tot slot wordt de hoofdvraag beantwoord in de 
conclusie. 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt de bestaande literatuur op het gebied van lokale partijen en de 
rekrutering- en selectie van kandidaat-volksvertegenwoordigers samengevat. Hiermee wordt 
duidelijk wat er tot nu toe bekend is over deze onderwerpen en op welke literatuur dit onderzoek 
voortbouwt. Allereerst wordt beschreven wat er bekend is over verschillende lokale partijen, 
daarna komt het rekruterings- en selectieproces aan bod. Tot slot wordt beschreven waarom de 
indeling van verschillende lokale partijen verbeterd kan worden door gebruik te maken van de 
theorie over rekrutering- en selectie. 
Lokale partijen 
Onder lokale partijen verstaan we partijen die op lokaal niveau opereren en geen band hebben 
met landelijke partijen (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 8; Van Tilburg & Tops, 1989, 
p. 73; Zouridis & Tops, 1994, p. 76). Er zijn verschillende pogingen gedaan om een indeling te 
maken van verschillende lokale partijen. Dittrich (1978) heeft dat gedaan op basis van vijf 
categorieën: lokale partijen vanuit kern of deel van een gemeente, standslijsten van bijvoorbeeld 
arbeiders of de middenklasse, gemeentelijk belang-partijen, persoonslijsten en lijsten rond een 
lokale bekendheid (Dittrich, 1978, pp. 112-115; Van Tilburg, 1993, p. 25). 
Boogers, Lucardie en Voerman (2007) hebben 251 lokale partijen onder de loep genomen en 
hebben op basis van ideologische profielen een indeling gemaakt van drie typen partijen 
(Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 20-21): lokalistische partijen, protestpartijen en 
belangenpartijen. Deze typen kwamen naar voren door de doelstellingen en uitgangspunten van 
de verschillende lokale partijen te bestuderen. Bij lokalistische partijen ligt de nadruk vooral op 
het behouden van het eigen karakter van de gemeente. Protestpartijen zijn vaak ontevreden over 
de gang van zaken in het gemeentelijk bestuur, zoals ideologische partijen of leefbaar-partijen. 
Belangenpartijen zetten zich vooral in voor specifieke groepen burgers, zoals ouderen of voor 
een bepaalde dorpskern (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 20-21). 
Behalve ideologisch, verschillen lokale partijen ook organisatorisch van elkaar. Op dat vlak 
hebben de onderzoekers een onderscheid gemaakt tussen drie type partijen: ledenpartijen, 
kaderpartijen en activistenpartijen (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 28). Ledenpartijen 
betrekken hun leden actief bij het partijprogramma en de standpunten van de partij door ze 
voldoende mogelijkheden te bieden mee te denken en te praten. Kaderpartijen hebben over het 
algemeen weinig actieve leden en draaien vooral om de fractie in de gemeenteraad. 
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Activistenpartijen hebben juist weer veel actieve leden die intensief contact hebben in de 
samenleving (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007, p. 28). 
Eerder is onderzoek naar lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 door 
Derksen (2003) minder succesvol geweest. Een typologie heeft hij daar niet kunnen maken, 
omdat lokale partijen elkaar volgens Derksen te veel overlappen om in schema’s op te delen 
(Derksen, 2003, p. 136). Voor deze poging heeft Derksen gekeken naar de redenen voor 
oprichting en de doelstellingen van lokale partijen (Derksen, 2003, pp. 130-136). 
Recenter heeft Euser (2015) op basis van ongeveer 800 beginselverklaringen van lokale partijen 
wel een indeling kunnen maken door vier typen lokale partijen te beschrijven: actiepartijen, 
deelbelangenpartijen, gemeentebelangenpartijen en burgerpartijen (Euser, 2015, p. 33). Euser 
omschrijft actiepartijen en deelbelangenpartijen als lokale partijen met een smal programma, 
waarbij respectievelijk een bepaald actiepunt of een bepaalde doelgroep centraal staat. Bij 
gemeentebelangenpartijen staat de representatie van de inwoners centraal, terwijl 
burgerpartijen juist de burgers zelf laat meebeslissen over politieke onderwerpen (Euser, 2015, 
p. 33-34). 
Samengevat lijken er op basis van bovenstaande bestaande typeringen drie prominente 
categorieën van verschillende lokale partijen te zijn: doelgroep-partijen, protestpartijen en 
lokaal belang-partijen. Deze indeling zal later in het onderzoek gebruikt worden om de te 
onderzoeken partijen te selecteren. 
Rekrutering en selectie 
Met het rekruteren van kandidaat-gemeenteraadsleden wordt het werven van mogelijke 
kandidaten voor de kandidatenlijst bij gemeenteraadsverkiezingen bedoeld (Voerman & 
Boogers, 2014, p. 22). Bij het selecteren worden deze personen vervolgens als kandidaat 
aangewezen (Hillebrand, 1992, p. 3). Om het rekruterings- en selectieproces te bestuderen 
worden voornamelijk de door Hazan en Rahat (2010) genoemde aspecten gebruikt: het 
selectoraat, de kandidaten, decentralisatie en de procedures van het selectieproces (Hazan, 
2014, p. 215). Aangezien decentralisatie vrijwel geen rol speelt op lokaal niveau, zal dit 
onderzoek zich richten op de overige drie aspecten. Bij decentralisatie wordt bedoeld dat 
rekruteren en selecteren op verschillende territoriale plaatsvindt en dat is bij lokale partijen niet 
het geval (Hazan & Rahat, 2010, p. 56).  
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Het selectoraat bepaalt hoe de kandidatenlijst eruit komt te zien en bestaat uit de mensen die 
rekruteren en selecteren (Hazan & Rahat, 2010, p. 33). Hazan en Rahat (2010) delen het 
selectoraat op in verschillende soorten op basis van inclusiviteit. Daarbij wordt gekeken naar 
het aantal mensen dat invloed heeft op de besluitvorming. Hoe meer mensen mogen 
meebeslissen, hoe inclusiever (zie figuur 2.1). De grootste inclusiviteit is er als alle kiezers 
mogen meebeslissen, de minst inclusieve vorm is als enkel de partijleider de lijst samenstelt. 
Daar tussenin zitten de partijleden, een groep afgevaardigden en een kleine groep van de 
partijelite (Hazan & Rahat, 2010, p. 35-36).  
Inclusief        Exclusief 
 
Figuur 2.1 
Vijf typen selectoraat van meest inclusief naar meest exclusief 
Opmerking. Aangepast overgenomen uit Democracy within Parties: Candidate Selection Methods 
and their Political Consequences van R.Y. Hazan en G. Rahat, 2010, p. 36. 
Als een grotere groep mensen mag meebeslissen over de kandidatenlijst, heeft dat een mindere 
representativiteit van de lijst tot gevolg (Spies & Kaiser, 2014, p. 585-586). Een kleine groep 
van de partijelite kan daar bij het samenstellen van de lijst zorgvuldig rekening mee houden, 
terwijl bij een grote groep leden eerder de bekendste en populairste kandidaten gekozen worden. 
Een combinatie is ook mogelijk, als er sprake is van meerdere selectoraten binnen een partij. 
Hazan en Rahat (2010, p. 36) noemen dat multistage-kandidaatselectie. Potentiële kandidaten 
worden dan eerst door bijvoorbeeld een commissie beoordeeld en vervolgens wordt de 
overgebleven groep kandidaten nogmaals beoordeeld door een grotere, inclusievere groep leden 
(Hazan & Rahat, 2010, p. 36-38). Op lokaal niveau bestaat het eerste selectoraat vaak uit een 
commissie die door het partijbestuur is aangesteld. Meestal heeft de algemene ledenvergadering 
een stuk minder invloed, bijvoorbeeld voor het vaststellen van bijvoorbeeld de profielschets of 
enkel het goedkeuren van de volgorde van de kandidatenlijst (Van Ostaaijen, 2014, p. 23-24).  
Bij het aspect kandidaten wordt gekeken naar wie er gerekruteerd en geselecteerd mogen 
worden (Hazan & Rahat, 2010, p. 19). Partijen kunnen, onder andere door gebruik te maken 
van een profielschets en verschillende eisen die gesteld worden als voorwaarde om geselecteerd 
te worden, een meer inclusieve of juist meer exclusieve koers varen door middel van de 
hoeveelheid eisen die gesteld worden (Hazan & Rahat, 2010, p. 20). Bij de meest inclusieve 
vorm kan iedere kiezer zich kandidaatstellen voor een partij. De volgende stap is dat er enkele 
eisen zijn, zoals een minimale lengte van het lidmaatschap van de partij. Met meer eisen wordt 
Alle kiezers Partijleden
Groep 
afgevaardigden
Partijelite Partijleider
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de kandidaatstelling exclusiever (Hazan & Rahat, 2010, p. 19-20). Uit de literatuur komt het 
beeld naar voren dat partijen met een duidelijke ideologie exclusiever kandidaten rekruteren 
dan partijen die als catch-all worden bestempeld en electorale winst als doel stellen (Hazan & 
Rahat, 2010, p. 21). Lokale partijen zullen, in tegenstelling tot afdelingen van landelijke 
partijen, zelf een profielschets moeten opstellen als ze die willen gebruiken (Boogers, Lucardie 
& Voerman, 2007, p. 30). 
Met het aspect van de procedures wordt bestudeerd hoe de kandidaatstelling verloopt (Hazan, 
2014, p. 215). Kandidaten kunnen aangewezen worden door een of meerdere personen of er 
wordt over de kandidaten en hun positie op de kandidatenlijst gestemd (Hazan & Rahat, 2010, 
pp. 72-74). Naast de formele procedures wordt in dit onderzoek beschreven hoe het proces van 
rekruteren en selecteren bij verschillende lokale partijen verloopt. Eerdere onderzoeken hebben 
al verschillen in het proces van rekruteren en selecteren geconstateerd. Zo hebben de twee 
initiatiefnemers van de lokale partij Gouda Positief hun eigen netwerk in Gouda benaderd om 
kandidaten te vinden (Rosema & Boedeltje, 2011, p. 27) en de lokale partij Sterk Meppel werkte 
wel met een kandidaatstellingscommissie, maar legde de leden niet een conceptlijst voor. De 
leden konden naar aanleiding van de informatie over de verschillende kandidaten stemmen over 
de volgorde van de kandidatenlijst (Rosema & Boedeltje, 2011, p. 28). 
In de door Van Ostaaijen (2014) onderzochte gemeenten werden kandidaten voor de lijst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in eerste instantie gezocht binnen het partijnetwerk. 
Daarbij kregen ofwel alle leden het bericht dat geïnteresseerden zich konden melden ofwel 
benaderde het partijbestuur zelf verschillende leden die geschikt gevonden werden (Van 
Ostaaijen, 2014, p. 23).  
Ook niet-leden kunnen gerekruteerd worden, bijvoorbeeld als een partij actief op zoek gaat naar 
kandidaten in het netwerk in de samenleving (Voerman & Boogers, 2014, p. 22) of door via 
advertenties of oproepen via de media inwoners te benaderen (Van Ostaaijen, 2014, p. 23). De 
verwachting dat daarop veel respons zal zijn is laag. Nederlanders hebben en zeer lage 
bereidheid om zich te kandideren voor het raadslidmaatschap (Denters, 2012, pp. 26-27). 
Lokale partijen hebben over het algemeen een relatief grotere groep actieve leden dan lokale 
afdelingen van landelijke partijen (Voerman & Boogers, 2014, p. 11). Door de afname van 
leden van vooral landelijke partijen zijn lokale partijen succesvoller geworden ten opzichte van 
lokale afdelingen van landelijke partijen in het vinden van mensen die zich kandidaat willen 
stellen voor gemeenteraadsverkiezingen (Voerman & Van Schuur, 2011, p. 215). Dat zal 
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voornamelijk zo zijn omdat mensen die lid worden van een lokale partij automatisch een warm 
hart toedragen aan de inzet voor de eigen gemeente en het belang van de lokale politiek, terwijl 
leden van landelijke partijen in de meeste gevallen lid zullen zijn geworden vanwege de 
landelijke politiek (Voerman & Boogers, 2014, p. 11). Enkel bij gemeenten van meer dan 
100.000 inwoners hebben de lokale partijen vaker aangegeven moeite te hebben bij het vinden 
van voldoende geschikte kandidaten dan lokale afdelingen van landelijke partijen (Voerman & 
Boogers, 2014, p. 14).  
Indeling lokale partijen op basis van kandidaatstelling 
De tot nu toe gemaakte indelingen van lokale partijen – of pogingen daartoe – zijn gedaan op 
basis van de oprichting, ideologie of organisatie van de partij (Boogers, Lucardie & Voerman, 
2007; Derksen, 2003; Dittrich, 1978; Euser, 2015). Voor een betere indeling kan er ook gekeken 
worden naar verschillen in de interne partijdemocratie van lokale partijen. Poguntke et al. 
(2016) bestuderen de interne partijdemocratie, die aangeeft in welke mate partijleden invloed 
hebben op de kerntaken van een politieke partij: het aanwijzen van kandidaten, het 
meeschrijven aan het partijprogramma en de organisatiestructuur van een partij (Poguntke et 
al., 2016, p. 670).  
Met de eerste van twee indexen wordt de inclusiviteit van de besluitvorming in de partij 
gemeten door naar bovenstaande kerntaken te kijken. Hoe meer leden invloed kunnen hebben, 
hoe inclusiever de partij ingericht is (Poguntke et al., 2016, p. 671). Met de tweede index voor 
interne partijdemocratie wordt aangegeven in welke mate leden van de partij via (online) 
stemmingen invloed kunnen hebben op de kandidaatselectie en het beleid (Poguntke et al., 
2016, p. 671). Door verschillende lokale partijen langs de meetlat van inclusiviteit en 
exclusiviteit van het rekruterings- en selectieproces te leggen, wordt de interne partijdemocratie 
gemeten en kunnen eventuele verschillen aangetoond worden.  
Het bovenstaande overzicht van bestaande literatuur over lokale partijen en rekrutering- en 
selectie vormt de start van dit onderzoek naar verschillen tussen lokale partijen op het gebied 
van rekruteren en selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden.  
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Hoofdstuk 3: Methode 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken. Om het proces van rekruteren en 
selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden te onderzoeken worden verschillende lokale 
partijen onderzocht aan de hand van meerdere aspecten van het rekruterings- en selectieproces. 
Nadat alle informatie verzameld is krijgen alle partijen scores op een inclusiviteitsschaal om 
het uiteindelijk eenvoudiger te maken om de partijen te vergelijken. 
Het onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar rekruterings- en selectieprocessen op lokaal niveau 
bestaat uit verschillende enquêtes en enkele gevalstudies. Om meer te weten te komen over de 
verschillen tussen lokale partijen wordt in dit onderzoek door middel van verschillende 
gevalstudies vergeleken worden hoe het proces van rekruteren en selecteren bij verschillende 
lokale partijen verloopt.  
Op basis van de bestaande literatuur over lokale partijen in Nederland zijn verschillende 
typeringen van lokale partijen te maken. Deze indeling zou verbeterd kunnen worden door meer 
onderzoek te doen. Op basis van bestaande typeringen, zoals beschreven in het theoretisch 
kader kunnen verschillende soorten lokale partijen geselecteerd worden. Er lijken drie 
prominente categorieën verschillende lokale partijen te zijn: doelgroep-partijen, protestpartijen 
en lokaal belang-partijen (Boogers, Lucardie & Voerman, 2007; Derksen, 2003; Euser, 2015). 
In dit onderzoek zullen verschillende lokale partijen uit deze drie verschillende categorieën 
bestudeerd worden.  
Deze gevalsstudie zal bestaan uit een vergelijking tussen zes verschillende lokale partijen van 
middelgrote gemeenten van 40.000 tot 80.000 inwoners uit de provincies Zuid-Holland en 
Utrecht. Er is gekozen voor een selectie van partijen uit middelgrote gemeenten, omdat de 
grootte van de gemeente van invloed kan zijn op de manier van rekruteren (Voerman & 
Boogers, 2014, p. 14-15). Met het onderzoeken van partijen uit gemeenten met ongeveer 
evenveel inwoners kunnen uitschieters van partijen uit hele kleine of juist hele grote gemeenten 
grotendeels voorkomen worden. Het onderzoek biedt wel de mogelijkheid om een beeld te 
schetsen voor heel Nederland, omdat een diversiteit aan lokale partijen wordt vergeleken. De 
uitkomst van het onderzoek biedt een nieuw inzicht in het rekruterings- en selectieproces van 
lokale politieke partijen en de verschillen in de interne-partijdemocratie van lokale partijen. 
De zes partijen die worden onderzocht zijn opgenomen in tabel 3.1. Voor deze partijen is 
gekozen omdat hiermee verschillende soorten lokale partijen aan bod komen. Op basis van 
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bestaande indelingen is een selectie te maken van verschillende soorten lokale partijen voor dit 
onderzoek. Er zal kwalitatief onderzoek gedaan worden naar zes lokale partijen om zo een 
eerste inzicht te geven in de verschillen tussen lokale partijen op het gebied van rekruteren en 
selecteren.  
Tabel 3.1 
Partijen en geïnterviewden in dit onderzoek 
Typering partij Naam partij Gemeente 
Naam 
geïnterviewde 
Functie geïnterviewde 
Lokaal belang 
Gemeentebelangen 
Gouda 
Gouda Jan de Koning Fractievoorzitter 
Lokaal belang 
Gemeentebelangen 
Rijswijk 
Rijswijk Bram Buijs Voorzitter partijbestuur 
Lokaal belang Streekbelangen 
Stichtse 
Vecht 
Afien Nap Voorzitter partijbestuur 
Doelgroep-partij VSP Nieuwegein Nieuwegein Herman Troost 
Voorzitter partijbestuur en 
fractievoorzitter 
Protestpartij 
Pro 
Krimpenerwaard 
Krimpener-
waard 
Ad Struijs Fractievoorzitter 
Protestpartij Leefbaar Capelle 
Capelle a/d 
IJssel 
Ans Hartnagel Voorzitter partijbestuur 
 
Om de gegevens te verzamelen zullen zowel formele gegevens, zoals partijreglementen en -
statuten, als feitelijke gegevens, door middel van interviews, vergeleken worden. Door 
interviews met fractievoorzitters, bestuursleden en leden van de kandidaatstellingscommissies 
kan de feitelijke gang van zaken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 onderzocht 
worden. De geïnterviewden zal gevraagd worden naar het rekruterings- en selectieproces van 
de partij op basis van de volgende aspecten: 
- Het selectoraat en de invloed van leden op de samenstelling van de kandidatenlijst 
- De samenstelling van de kandidaatstellingscommissie 
- Het gebruik van een eventuele profielschets 
- Het benaderen van mensen om kandidaat-gemeenteraadslid te worden 
- Het rekruteren van niet-leden 
Allereerst komt het selectoraat aan bod. Daarbij wordt vastgesteld wie de mensen zijn die 
namens de partij op zoek gaan naar kandidaat-gemeenteraadsleden en ze uiteindelijk selecteert 
voor de (concept-)kandidatenlijst. Op basis van de vergaarde informatie is per partij een score 
te maken van de inclusiviteit van het selectoraat, zoals beschreven in het theoretisch kader. 
Voor zowel de eerste fase van selectie, door een eventuele kandidaatstellingscommissie, als de 
tweede fase van selectie, meestal op de algemene ledenvergadering, is een score van 1 tot en 
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met 5 te geven (zie tabel 3.2). De verschillende partijen zijn daarna met elkaar te vergelijken 
op een schaal van inclusief naar exclusief. 
Vervolgens komen de kandidaten aan bod. Wie mogen er gerekruteerd worden? Daarbij gaat 
het niet om de wettelijke voorwaarden, maar om de eisen die de lokale partijen zelf opgesteld 
hebben. Ook een eventuele profielschets voor kandidaat-gemeenteraadsleden is onderdeel 
hiervan. Net als bij het selectoraat kan een schaal van inclusief naar exclusief gemaakt worden 
voor het aspect kandidaten. Op basis van de eisen die door de partijen gesteld worden aan 
potentiële kandidaten worden de lokale partijen ingedeeld op de inclusiviteitsschaal met een 
score van 1 tot en met 5. 
Het derde onderdeel van het onderzoek is het bestuderen van de procedures van het 
rekruterings- en selectieproces. Welke groep mensen wordt als eerste benaderd en maken de 
lokale partijen daarbij gebruik van een kandidaatstellingscommissie? Hoe worden nog meer 
mogelijke kandidaten benaderd? In welke mate wordt er al dan niet actief gezocht naar niet-
leden als kandidaat-gemeenteraadsleden? Voor het benaderen van kandidaten en het rekruteren 
van niet-leden wordt aan de partijen ook een score van 1 tot en met 5 toebedeeld. 
Tabel. 3.2 
Inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces 
Verschillende 
aspecten 
Inclusief = 1 = 2 = 3 = 4 Exclusief = 
5 
Score 
Selectoraat 
Kandidaatstellings
-commissie 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider - 
Selectoraat 
Invloed leden 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider - 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
Geen eisen / 
profielschets 
Enkele 
eisen 
Profielschets 
met enkele eisen 
Profielschets / 
meer eisen 
Profielschets 
/ veel eisen 
- 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Netwerk 
(buiten 
partij) 
Eigen leden 
Selectie-
commissie 
benadert 
mensen 
Partijleider 
benadert 
mensen 
- 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Voorkeur 
voor 
netwerk 
Enkel niet-leden 
die al langer 
meelopen 
Voorkeur voor 
huidige 
partijleden 
Enkel 
huidige 
partijleden 
- 
 
Op basis van alle gegevens kan per lokale partij het proces vergeleken worden met de andere 
lokale partijen. De uitkomsten geven de verschillen weer en bieden de mogelijkheid om een 
betere indeling van verschillende lokale partijen te maken op basis van het proces van 
rekruteren en selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden. Dat wordt beschreven in de 
volgende hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de verschillen in het rekruterings- 
en selectieproces voor kandidaat-gemeenteraadsleden van lokale partijen gepresenteerd. Deze 
gegevens zullen worden gebruikt om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag: zijn er 
verschillen in het rekruterings- en selectieproces voor kandidaat-gemeenteraadsleden tussen 
verschillende lokale partijen?  
De verschillende aspecten van het proces van rekruteren en selecteren van kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van verschillende lokale partijen worden besproken per partij op 
basis van de volgende aspecten: 
- Het selectoraat (wie selecteert de kandidaten?)  
- Samenstelling van de kandidaatstellingscommissie 
- Het gebruik van een profielschets 
- Wie worden benaderd om kandidaat-gemeenteraadslid te worden? 
- Het rekruteren van niet-leden 
Deze vijf aspecten worden langs een meetlat van inclusiviteit en exclusiviteit gelegd. Om de 
verschillende partijen uiteindelijk te kunnen vergelijken zullen scores van 1 tot en met 5 worden 
uitgedeeld voor ieder aspect. Voor elke partij zal in een tabel worden aangegeven waar ze zich 
per aspect bevindt. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen in de analyse de scores van alle 
partijen samengevoegd worden in een tabel, waardoor de resultaten eenvoudiger te vergelijken 
zijn. Daardoor kan een eventueel patroon ontdekt worden en kunnen uitspraken gedaan worden 
over de verschillen tussen de partijen en de indeling van lokale partijen. 
Gemeentebelangen Gouda 
De lokale partij Gemeentebelangen Gouda heeft één raadszetel in de gemeenteraad van Gouda 
en is op basis van de bestaande literatuur getypeerd als ‘lokaal belang’-partij. Deze partij maakt 
geen gebruik van schriftelijke procedures voor de uitvoering van het rekruterings- en 
selectieproces. Gemeentebelangen Gouda heeft een werkgroep bestaande uit één bestuurslid en 
twee leden die door de ledenafdeling worden voorgedragen voor de werkgroep. Zij zullen 
kandidaten aandragen die ze geschikt achten voor de kandidatenlijst, zowel leden als niet-leden. 
Het bestuur zal zich vervolgens beraden over de conceptlijst. De eerste stap in het selectieproces 
wordt genomen door een groep afgevaardigden uit de partij, waardoor de partij een score van 3 
krijgt op de inclusiviteitsschaal (zie tabel 4.1). Tijdens de ledenvergadering kunnen de leden 
debatteren en stemmen over de volgorde van de lijst. Uiteindelijk geven zij het akkoord voor 
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de kandidatenlijst. Dat levert een score van 2 op de inclusiviteitsschaal op. Op één mutatie na 
was er bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 geen verzoek tot veranderingen. 
Gemeentebelangen Gouda maakt geen gebruik van een profielschets. De enige voorwaarde om 
op de kandidatenlijst te komen is het lidmaatschap van de partij. De partij wil een 
kandidatenlijst die een doorsnee van Gouda schetst. Als mensen zich kandidaat willen stellen 
volgt een gesprek met de werkgroep en als die akkoord gaat wordt hij of zij op de conceptlijst 
geplaatst. Verder zijn er geen eisen opgesteld waaraan kandidaten zich moeten voldoen, 
waardoor Gemeentebelangen Gouda een score van 1 bij het aspect kandidaten op de 
inclusiviteisschaal krijgt. 
Alle leden krijgen een bericht dat ze zich kandidaat kunnen stellen voor de kandidatenlijst. 
Daarnaast worden de leden van het panel van de partij benaderd. Meer dan twintig Gouwenaren 
vormen het panel dat door de partij gebruikt wordt als contactpunt van (grotendeels) niet-leden. 
Hun mening wordt gevraagd over verschillende onderwerpen en het te voeren beleid van de 
partij. Alle panelleden krijgen ook de vraag of ze lid willen worden van de partij en zich 
kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op één twitterbericht na worden geen 
oproepen gedaan voor kandidaten. De benadering van kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen gaat voor Gemeentebelangen Gouda bijna niet verder dan het 
netwerk van de partij. Dat levert een score van 2 op de inclusiviteitsschaal op. Een vrij 
inclusieve score, omdat er actief buiten de eigen leden om gerekruteerd wordt, maar niet de 
meest inclusieve score omdat die benadering binnen het eigen netwerk blijft. 
Tabel. 4.1 
Inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces Gemeentebelangen Gouda 
Verschillende 
aspecten 
Inclusief = 1 = 2 = 3 = 4 Exclusief = 
5 
Score 
Selectoraat 
Kandidaatstellings
-commissie 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 3 
Selectoraat 
Invloed leden 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 2 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
Geen eisen / 
profielschets 
Enkele 
eisen 
Profielschets 
met enkele eisen 
Profielschets / 
meer eisen 
Profielschets 
/ veel eisen 
1 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Netwerk 
(buiten 
partij) 
Eigen leden 
Selectie-
commissie 
benadert 
mensen 
Partijleider 
benadert 
mensen 
2 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Voorkeur 
voor 
netwerk 
Enkel niet-leden 
die al langer 
meelopen 
Voorkeur voor 
huidige 
partijleden 
Enkel 
huidige 
partijleden 
2 
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Gemeentebelangen Rijswijk 
De lokale partij Gemeentebelangen Rijswijk heeft in de gemeenteraad van Rijswijk vijf zetels 
en is op basis van de verschillende indelingen van lokale partijen getypeerd als ‘lokaal belang’- 
partij. De selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden wordt gedaan door een commissie van 
vier personen, bestaande uit drie bestuursleden en één partijlid. Omdat naast het bestuur ook 
een ander lid van de partij plaatsneemt in de kandidaatstellingscommissie, krijgt 
Gemeentebelangen Rijswijk een score van 3 op de inclusiviteitsschaal (zie tabel 4.2).  De leden 
moeten vervolgens akkoord gaan met de kandidatenlijst op de ledenvergadering. De tweede 
fase van het selectieproces krijgt een score van 2 op de inclusiviteitsschaal. 
De kandidaatstellingscommissie besluit na evaluatie van de kandidatenlijst van de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen of er veranderingen nodig zijn. Uitbreiding van de lijst gebeurt in 
eerste instantie met leden van de partij. Op de inclusiviteitsschaal krijgt de partij voor de 
benadering een score van 3. Daarnaast kunnen ook niet-leden op de lijst komen, mits zij eerst 
lid worden van Gemeentebelangen Rijswijk. Vanwege het beperkte aantal kandidaten dat zich 
aanmeldt voelt de partij zich gedwongen om ook via (sociale) media oproepen te doen. Iedereen 
kan gerekruteerd worden en dat levert op dit aspect een score van 1 op de inclusiviteitsschaal 
op. 
De lokale partij Gemeentebelangen Rijswijk maakt wel gebruik van een profielschets. Die 
wordt door de partij zelf opgesteld. De eisen waren in 2014 echter niet zo scherp dat er 
geïnteresseerden voor een plek op de kandidatenlijst afvielen. Voor de profielschets krijgt de 
partij een score van 3 op de inclusiviteitsschaal.  
 
Tabel. 4.2 
Inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces Gemeentebelangen Rijswijk 
Verschillende 
aspecten 
Inclusief = 1 = 2 = 3 = 4 Exclusief = 
5 
Score 
Selectoraat 
Kandidaatstellings
-commissie 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 3 
Selectoraat 
Invloed leden 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 2 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
Geen eisen / 
profielschets 
Enkele 
eisen 
Profielschets 
met enkele eisen 
Profielschets / 
meer eisen 
Profielschets 
/ veel eisen 
3 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Netwerk 
(buiten 
partij) 
Eigen leden 
Selectie-
commissie 
benadert 
mensen 
Partijleider 
benadert 
mensen 
3 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Voorkeur 
voor 
netwerk 
Enkel niet-leden 
die al langer 
meelopen 
Voorkeur voor 
huidige 
partijleden 
Enkel 
huidige 
partijleden 
1 
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Streekbelangen Stichtse Vecht 
De lokale partij Streekbelangen heeft drie zetels in de gemeenteraad van de gemeente Stichtse 
Vecht en is geselecteerd voor dit onderzoek als ‘lokaal belang’-partij op basis van de bestaande 
literatuur. De selectiecommissie van de partij bestaat uit de voorzitter van het bestuur en de 
fractievoorzitter. Met alle leden van de partij, rond de veertig, wordt een persoonlijk gesprek 
gevoerd om te oriënteren wie de ambitie hebben om zich te kandideren voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. In eerste instantie worden de huidige leden op deze manier 
benaderd voor het kandidaat-raadslidmaatschap, waardoor dit aspect een score van 3 op de 
inclusiviteitsschaal krijgt (zie tabel 4.3).  
Aan de hand van een profielschets worden de juiste personen geselecteerd en wordt de volgorde 
van de kandidatenlijst opgesteld. In de selectiecommissie wordt gekeken naar de kwaliteit en 
bekendheid van potentiële kandidaten. Ook wil de partij dat de verschillende kernen van de 
gemeente Stichtse Vecht worden vertegenwoordigd op de kandidatenlijst. Het aspect 
kandidaten krijgt, vanwege de aanwezigheid van een profielschets en verschillende eisen over 
de invulling van de lijst, op de inclusiviteitsschaal een redelijk exclusieve score van 4. 
De twee leden van de selectiecommissie bespreken de eerste opzet van de kandidatenlijst 
vervolgens met de overige fractie- en bestuursleden. In de eerste fase van het selectieproces 
heeft de partijelite van Streekbelangen invloed, wat een score van 4 op de inclusiviteitsschaal 
tot gevolg heeft. Daarna wordt de conceptlijst gepresenteerd op de algemene ledenvergadering, 
waar de leden hun goedkeuring moeten geven. Binnen de partij is volgens de geïnterviewde een 
strijd om de hoogste plaatsen op de kandidatenlijst. Volgens het huishoudelijk reglement van 
de partij kan iedere kandidaat op de ledenvergadering zijn of haar voorkeurspositie op de lijst 
aangeven. De geïnterviewde geeft aan dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 
verschillende kandidaten zich gepasseerd voelden toen de conceptlijst werd gepresenteerd. Op 
de ledenvergadering konden kandidaten veranderingen in de volgorde aanvragen, maar dat is 
uiteindelijk niet gebeurd. Deze tweede fase in het selectieproces is inclusiever en levert een 
score van 2 op de inclusiviteitsschaal op. 
Niet-leden zijn altijd welkom om zich aan te sluiten en in te zetten voor Streekbelangen, maar 
de aanwas is vrij laag. Op de meest recente ledenvergadering werd voorgesteld dat ieder lid zou 
proberen een nieuw lid aan te brengen. Uiteindelijk leverde die actie via het persoonlijke 
netwerk van de leden vijf nieuwe leden op. Ook via de Facebook-pagina van de partij en tijdens 
spreekuren in de gemeente worden pogingen gedaan om nieuwe leden te werven. Het laatste 
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aspect op de inclusiviteitsschaal, het rekruteren van niet-leden, levert het meest inclusieve 
resultaat op: een 1. 
Tabel. 4.3 
Inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces Streekbelangen 
Verschillende 
aspecten 
Inclusief = 1 = 2 = 3 = 4 Exclusief = 
5 
Score 
Selectoraat 
Kandidaatstellings
-commissie 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 4 
Selectoraat 
Invloed leden 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 2 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
Geen eisen / 
profielschets 
Enkele 
eisen 
Profielschets 
met enkele eisen 
Profielschets / 
meer eisen 
Profielschets 
/ veel eisen 
4 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Netwerk 
(buiten 
partij) 
Eigen leden 
Selectie-
commissie 
benadert 
mensen 
Partijleider 
benadert 
mensen 
3 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Voorkeur 
voor 
netwerk 
Enkel niet-leden 
die al langer 
meelopen 
Voorkeur voor 
huidige 
partijleden 
Enkel 
huidige 
partijleden 
1 
 
VSP Nieuwegein 
De Vereniging Senioren Partij Nieuwegein (VSP Nieuwegein) heeft drie zetels in de 
gemeenteraad van Nieuwegein. Als ouderenpartij is VSP Nieuwegein een voorbeeld van een 
‘doelgroep-partij’ zoals beschreven in het theoretisch kader. De drie raadsleden hebben in het 
rekruterings- en selectieproces het hoogste woord. Zij maken een eerste opzet van de 
kandidatenlijst. Daarna wordt in een kerngroep van tien personen overlegd over de volgorde, 
waarbij iedereen kan aangeven waar hij of zij op de lijst wil staan.  
Bij VSP Nieuwegein is er geen ledenvergadering waarop de eindbeslissing genomen wordt. De 
kerngroep van tien personen overlegt over de volgorde van de lijst. Gezamenlijk wordt 
gesproken over de volgorde en het verkiezingsprogramma en af en toe verschuift er nog een 
positie. De eerste fase van de selectie, door de huidige raadsleden, krijgt op de 
inclusiviteitsschaal een score van 4 (zie tabel 4.4). De tweede fase krijgt ook een vrij exclusieve 
score van 3, omdat buiten de kerngroep van tien leden de overige leden geen kans krijgen zich 
uit te spreken over de kandidatenlijst. 
Een profielschets wordt bij VSP Nieuwegein niet gebruikt. Wel worden mogelijke kandidaten 
beoordeeld op hun ervaring in de maatschappij en hun netwerk. Kandidaten die een beter 
potentieel vormen volgens de kerngroep krijgen een hogere plek op de kandidatenlijst. Deze 
eisen leveren de partij een score van 2 op de inclusiviteitsschaal op. 
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Voor VSP Nieuwegein is het netwerk van de partijleden de belangrijkste bron voor mogelijke 
kandidaten. Het netwerk verspreidt zich over onder andere ouderenbonden, wijknetwerken en 
sportverenigingen. Naast mensen die met de partij in contact zijn gekomen voor hulp of bij 
activiteiten in de maatschappij gaat het ook om geïnteresseerden die altijd welkom zijn om mee 
te praten, lopen of kijken bij de partij of bij fractievergaderingen. Iedereen die interesse toont 
in de partij is welkom en mag altijd meepraten. Sommige kandidaten lopen jaren mee met de 
raadsleden om ervaring op de doen en om uiteindelijk een hoge plek op de kandidatenlijst te 
krijgen. De benadering van kandidaten is vrij inclusief, omdat in een breed netwerk mensen 
worden aangesproken. De score op de inclusiviteitsschaal die daarbij past is een 2. VSP 
Nieuwegein vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en meepraten, waardoor de partij 
op het gebied van rekruteren de meest inclusieve score krijgt.  
Tabel. 4.4 
Inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces VSP Nieuwegein 
Verschillende 
aspecten 
Inclusief = 1 = 2 = 3 = 4 Exclusief = 
5 
Score 
Selectoraat 
Kandidaatstellings
-commissie 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 4 
Selectoraat 
Invloed leden 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 3 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
Geen eisen / 
profielschets 
Enkele 
eisen 
Profielschets 
met enkele eisen 
Profielschets / 
meer eisen 
Profielschets 
/ veel eisen 
2 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Netwerk 
(buiten 
partij) 
Eigen leden 
Selectie-
commissie 
benadert 
mensen 
Partijleider 
benadert 
mensen 
2 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Voorkeur 
voor 
netwerk 
Enkel niet-leden 
die al langer 
meelopen 
Voorkeur voor 
huidige 
partijleden 
Enkel 
huidige 
partijleden 
1 
 
Pro Krimpenerwaard 
Pro Krimpenerwaard heeft één zetel in de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard en 
is vanwege het ideologisch groene karakter ingedeeld als ‘protestpartij’, zoals beschreven in 
het theoretisch kader. De procedures voor de selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden zijn 
opgenomen in de partijstatuten. Het bestuur van drie personen vormt een werkgroep die 
gesprekken voert met geïnteresseerden om te onderzoeken of zij geschikt zijn voor op de 
kandidatenlijst. De selectie ligt bij deze werkgroep, waarna het advies wordt voorgelegd aan de 
ledenvergadering. Bij Pro Krimpenerwaard vormt de partijelite de eerste stap in de 
selectieprocedure. Daarvoor wordt een score van 4 gegeven op de inclusiviteitsschaal (zie tabel 
4.5).  
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Op de ledenvergadering wordt uiteindelijk de volgorde van de kandidatenlijst door de leden 
vastgesteld. De leden van Pro Krimpenerwaard krijgen daarbij de mogelijkheid om aanvragen 
te doen om posities op de lijst te veranderen of om toelichting te vragen over de volgorde. 
Aangezien de partijleden uiteindelijk akkoord moeten gaan wordt voor de tweede fase van het 
selectieproces een score van 2 op de inclusiviteitsschaal gegeven. Bij de meest recente 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 waren er geen verzoeken tot verandering, omdat voor 
zowel de eerste als tweede positie slechts één kandidaat was. De overige kandidaten hebben 
aangegeven het gemeenteraadslidmaatschap niet te zien zitten en liever niet op een verkiesbare 
plek staan. 
Pro Krimpenerwaard maakt geen gebruik van een profielschets, de enige vereiste is dat de 
personen die namens de partij op de kandidatenlijst willen achter het programma van de partij 
staan. De geïnterviewde geeft aan dat de partij het moet hebben van de mensen die zich 
aanmelden. Voor het opstellen van de kandidatenlijst wordt door de werkgroep wel gekeken 
naar een afwisseling van personen. Bij het aspect van de kandidaten is de partij zeer inclusief 
en krijgt het een score van 1 op de inclusiviteitsschaal. 
Naast het vragen van de kandidaten van de vorige lijst en alle huidige leden, wordt door Pro 
Krimpenerwaard via allerlei kanalen, zoals interviews in de krant, op de radio of op tv en via 
social media, gevraagd of mensen actief mee willen doen met de partij. Op advertenties in lokale 
media werd nooit gereageerd, dus maakt Pro Krimpenerwaard daar geen gebruik van. Zelfs 
binnen de eigen groep leden is weinig animo om actiever te worden of op de lijst te komen. 
Niet-actieve leden van Pro Krimpenerwaard verlenen hun steun, maar willen verder geen 
inspraak.  Bij Pro Krimpenerwaard is iedereen welkom, ook niet-leden of leden van landelijke 
partijen. De respons noemt de geïnterviewde echter vrij laag. Voor de benadering en rekrutering 
van kandidaat-gemeenteraadsleden krijgt de partij de meest inclusieve score van 1 op de 
inclusiviteitsschaal. 
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Tabel. 4.5 
Inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces Pro Krimpenerwaard 
Verschillende 
aspecten 
Inclusief = 1 = 2 = 3 = 4 Exclusief = 
5 
Score 
Selectoraat 
Kandidaatstellings
-commissie 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 4 
Selectoraat 
Invloed leden 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 2 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
Geen eisen / 
profielschets 
Enkele 
eisen 
Profielschets 
met enkele eisen 
Profielschets / 
meer eisen 
Profielschets 
/ veel eisen 
1 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Netwerk 
(buiten 
partij) 
Eigen leden 
Selectie-
commissie 
benadert 
mensen 
Partijleider 
benadert 
mensen 
1 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Voorkeur 
voor 
netwerk 
Enkel niet-leden 
die al langer 
meelopen 
Voorkeur voor 
huidige 
partijleden 
Enkel 
huidige 
partijleden 
1 
 
Leefbaar Capelle 
De lokale partij Leefbaar Capelle heeft veertien van de 33 zetels in de gemeenteraad van Capelle 
aan den IJssel. Ook deze partij is op basis van eerdere indelingen van lokale partijen te typeren 
als ‘protestpartij’. Het is de enige onderzochte partij die de selectie van kandidaat-
gemeenteraadsleden door buitenstaanders van de partij laat doen. Drie personen met ervaring 
in de politiek of in de samenleving van Capelle aan den IJssel vormen die commissie. Met het 
bestuur van de partij wordt een voorgesprek gevoerd en vervolgens gaat de 
kandidaatstellingcommissie aan de slag door gesprekken te voeren met mogelijke kandidaten. 
Om de eerste fase in de selectieprocedure een score op de inclusiviteitsschaal te geven wordt 
de kandidaatstellingscommissie met buitenstaanders van de partij, aangestuurd door het 
bestuur, als ‘groep afgevaardigden’ aangeduid, met een score van 3 tot gevolg (zie tabel 4.6).  
De geïnterviewde heeft aangegeven deze manier van selecteren al vanaf de oprichting van de 
partij in 2001 te gebruiken. De drie buitenstaanders, iedere gemeenteraadsverkiezing een ander 
drietal, moeten de selectie met een frisse blik van buiten de partij aanvangen. Zij krijgen de 
opdracht mee om potentiële kandidaten te beoordelen op hun betekenis voor de gemeente 
Capelle aan den IJssel.  
Nadat de selectiecommissie een selectie van kandidaten gemaakt heeft gaat de voordracht eerst 
naar de lijsttrekker. Die conceptlijst wordt in het bestuur behandeld en vlak voor de 
ledenvergadering naar de overige leden gestuurd. De geïnterviewde zegt dat Leefbaar Capelle 
weleens mokkende leden heeft die liever wat hoger op de lijst willen gestaan, maar er is nog 
nooit een motie ingediend om een verschuiving aan te vragen. Die mogelijkheid biedt de 
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ledenvergadering wel. Om die reden krijgt de tweede fase van de selectieprocedure een score 
van 2 op de inclusiviteitsschaal. 
De selectiecommissie kijkt naar de inzet en prestaties van de voorgaande jaren als (raads)lid. 
Leden die niet amper of niets voor de partij hebben gedaan of zich niet hebben laten zien in de 
voorgaande vier jaar worden niet benaderd. Ook wordt gekeken naar de voorkeursstemmen die 
ze bij de vorige verkiezingen hebben gekregen. Een profielschets gebruikt de selectiecommissie 
niet, maar vanuit het bestuur wordt wel de opdracht meegegeven om een kandidatenlijst samen 
te stellen waarop kandidaten met kennis en kunde staan en waarop een doorsnee van Capelle 
wordt vertegenwoordig. Kandidaten moeten Capelle volgens de geïnterviewde hebben omarmd 
en niet in de gemeenteraad willen zitten voor de status en het geld. Ondanks het ontbreken van 
een profielschets wordt de selectiecommissie wel aan het werk gezet met een behoorlijke 
voorkeur en eisen vanuit het bestuur. Dat leidt tot een score van 4 op de inclusiviteitsschaal bij 
het aspect kandidaten. 
De geïnterviewde geeft aan dat er voldoende nieuwe aanwas is van potentiële kandidaten. 
Belangstellenden kunnen bij de gemeenteraad en in de fractie meekijken om te zien of zij het 
zien zitten om zich kandidaat te stellen. Verder worden via sociale media en een eigen krant 
oproepen gedaan om lid van de partij of kandidaat-gemeenteraadslid te worden. Aan de ene 
kant benadert de selectiecommissie de mensen die zij geschikt achten, wat een vrij exclusieve 
score van 4 oplevert, terwijl iedere geïnteresseerde zich wel kan melden met de kans om 
gerekruteerd te worden. Dit laatste aspect levert dan ook de meest inclusieve score van 1 op de 
inclusiviteisschaal op.  
Tabel. 4.6 
Inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces Leefbaar Capelle 
Verschillende 
aspecten 
Inclusief = 1 = 2 = 3 = 4 Exclusief = 
5 
Score 
Selectoraat 
Kandidaatstellings
-commissie 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 3 
Selectoraat 
Invloed leden 
Alle kiezers 
Partij-
leden 
Groep 
afgevaardigden 
Partijelite Partijleider 2 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
Geen eisen / 
profielschets 
Enkele 
eisen 
Profielschets 
met enkele eisen 
Profielschets / 
meer eisen 
Profielschets 
/ veel eisen 
4 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Netwerk 
(buiten 
partij) 
Eigen leden 
Selectie-
commissie 
benadert 
mensen 
Partijleider 
benadert 
mensen 
4 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
Iedereen kan 
zich opgeven 
Voorkeur 
voor 
netwerk 
Enkel niet-leden 
die al langer 
meelopen 
Voorkeur voor 
huidige 
partijleden 
Enkel 
huidige 
partijleden 
1 
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Analyse 
In dit onderzoek is een aantal lokale partijen vergeleken op het gebied van rekruteren en 
selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden. Het proces van de bestudeerde lokale partijen 
wordt in dit hoofdstuk vergeleken met de uitkomsten uit eerder onderzoek, zoals beschreven in 
het theoretisch kader. In hoeverre de vergeleken lokale partijen overeenkomen of verschillen 
ten opzichte van eerdere onderzoeken naar rekruteren en selecteren van kandidaten op lokaal 
niveau, zal blijken uit deze analyse. Ook zal worden beoordeeld of de indeling van verschillende 
lokale partij in de huidige literatuur kan worden bijgesteld of aangepast naar aanleiding van dit 
onderzoek. 
Uit de literatuur over rekruteren en selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden blijkt dat het 
selectoraat, dat de kandidaten voor de lijst selecteert, op lokaal niveau in de meeste gevallen in 
de eerste fase van het selectieproces bestaat uit een commissie die door het partijbestuur is 
aangesteld (Van Ostaaijen, 2014, p. 23; Hazan & Rahat, 2010, p. 36-38). De overige leden 
komen vrijwel altijd aan zet in de tweede fase van het selectieproces, waarbij op een 
ledenvergadering om goedkeuring voor de lijst wordt gestemd (Van Ostaaijen, 2014, p. 24). 
Ditzelfde beeld komt ook naar voren in dit onderzoek naar verschillende lokale partijen. In bijna 
alle gevallen moet de ledenraad akkoord gaan met de kandidatenlijst en wordt de mogelijkheid 
om nog iets te verschuiven vaak niet benut. Enkel bij de partij VSP Nieuwegein is er geen 
ledenvergadering waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld.  
Lokale partijen hebben niet altijd een kandidaatstellingscommissie om de kandidatenlijst op te 
stellen. Soms doet het bestuur dat zelf of krijgen de leden juist extra inspraak over de volgorde 
(Rosema & Boedeltje, 2011, p. 25). Uit dit onderzoek blijkt ook dat de verschillende lokale 
partijen de commissie, ook wel werkgroep genoemd, op verschillende manieren samenstellen. 
De werkgroep van Pro Krimpenerwaard bestaat uit drie bestuursleden en Gemeentebelangen 
Gouda heeft een commissie van één bestuurslid en twee leden. De partij Streekbelangen heeft 
slechts twee personen in de commissie: de bestuursvoorzitter en de fractievoorzitter. De 
commissie van Gemeentebelangen Rijswijk bestaat uit drie bestuursleden en één partijlid. Bij 
de ouderenpartij VSP Nieuwegein wordt een eerste selectie van de kandidaten gemaakt door de 
drie raadsleden. Daarna wordt in een kerngroep van tien personen de volgorde opgesteld. 
Leefbaar Capelle vormt een uitzondering in het onderzoek met een selectiecommissie van drie 
buitenstaanders van de partij die door het bestuur aangestuurd worden. 
Lokale afdelingen van landelijke partijen kunnen bij de selectie van kandidaten vaak gebruik 
maken van een landelijk beschikbare profielschets. Lokale partijen zullen deze, indien gewenst, 
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zelf op moeten stellen. In het onderzoek van Boogers, Lucardie en Voerman (2007, p. 30) had 
ruim veertig procent van de lokale partijen geen profielschets. Ook de onderzochte lokale 
partijen in dit onderzoek hebben meestal geen profielschets, maar stellen in sommige gevallen 
wel enkele eisen op en werken met bepaalde voorkeuren voor de invulling en volgorde van de 
kandidatenlijst. Alleen Gemeentebelangen Rijswijk en Streekbelangen hebben een eigen 
profielschets opgesteld.  
Voor het rekruteren van kandidaat-gemeenteraadsleden wordt in eerdere literatuur beschreven 
dat lokale partijen eerst binnen hun eigen leden gezocht werd naar kandidaten. Dat gaat of via 
een uitnodiging aan alle leden of door geschikt bevonden leden te benaderen (Van Ostaaijen, 
2014, p. 23). Daarnaast vragen veel lokale partijen ook naar kandidaten binnen het partijnetwerk 
(Voerman & Boogers, 2014, p. 22) of via (sociale) media (Van Ostaaijen, 2014, p. 23). Dit 
onderzoek resulteerde ook in verschillende mogelijkheden. De partijen vragen eerst naar de 
huidige leden, waarbij Gemeentebelangen Gouda en Leefbaar Capelle enkel geschikt bevonden 
leden benaderen. VSP Nieuwegein en Streekbelangen zoeken nieuwe kandidaten in het netwerk 
van de partij(leden) en Gemeentebelangen Gouda via een eigen panel. Pro Krimpenerwaard en 
Gemeentebelangen Rijswijk doen voornamelijk oproepen via (sociale) media. Leefbaar Capelle 
heeft aangegeven voldoende aanwas te hebben van geïnteresseerden en lijkt de minste moeite 
te hebben met het vinden van kandidaten. 
Indeling lokale partijen op basis van kandidaatstelling  
In de bestaande literatuur zijn verschillende pogingen gedaan om lokale partijen in te delen op 
basis van de redenen voor oprichting, ideologie of organisatie van de partij (Boogers, Lucardie 
& Voerman, 2007; Derksen, 2003; Dittrich, 1978; Euser, 2015). Een nieuwe indeling zou 
gemaakt kunnen worden op basis van een van de kerntaken van een politieke partij: het 
aanwijzen van kandidaten (Poguntke et al., 2016, p. 670). Met de bestudering van het proces 
van rekruteren en selecteren kan de interne partijdemocratie bestudeerd worden. Door gebruik 
te maken van een inclusiviteitsschaal, waarop de verschillende aspecten een score van inclusief 
tot exclusief krijgen, is het mogelijk om het democratisch gehalte van lokale partijen te 
onderzoeken (Poguntke et al., 2016, p. 671). 
Tabel 4.7 geeft de scores van alle onderzochte partijen in dit onderzoek op een 
inclusiviteitsschaal, verdeeld over de verschillende aspecten van het rekruterings- en 
selectieproces. Hoe inclusiever het aspect is ingericht, hoe lager de score. Een score van 1 is 
het meest inclusief en een score van 5 is het meest exclusief. 
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Tabel. 4.7 
Scores inclusiviteitsschaal rekruterings- en selectieproces 
Verschillende 
aspecten 
GB Gouda GB Rijswijk Streek-
belangen 
VSP 
Nieuwegein 
Pro 
Krimpener-
waard 
Leefbaar 
Capelle 
Selectoraat 
Kandidaatstellings-
commissie 
3 3 4 4 4 3 
Selectoraat 
Invloed leden 
2 2 2 3 2 2 
Kandidaten 
Eisen/profielschets 
1 3 4 2 1 4 
Procedures 
Benaderen van 
kandidaten 
2 3 3 2 1 4 
Procedures 
Rekruteren van 
niet-leden 
2 1 1 1 1 1 
 
Het selectoraat is in de eerste fase bij iedere partij exclusiever, omdat een kleinere groep mensen 
de eerste selectie maakt. De twee Gemeentebelangen-partijen zijn het meest inclusief in deze 
fase. In de tweede fase is enkel VSP Nieuwegein exclusiever dan de overige onderzochte 
partijen, omdat deze partij niet alle leden laat meebeslissen. De hoeveelheid eisen en de 
aanwezigheid van een profielschets geeft een divers beeld, waarbij de ene partij iedereen 
verwelkomt die mee wil doen, terwijl bijvoorbeeld Leefbaar Capelle een veel strengere selectie 
heeft. De lokale partijen met de meeste leden, Leefbaar Capelle en Streekbelangen, zijn het 
meest exclusief bij de selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden. Waarschijnlijk omdat 
partijen met meer leden en meer geïnteresseerden in de topposities zich een strengere selectie 
kunnen veroorloven vanwege het grotere aanbod. Verder staan alle partijen open voor niet-
leden die zich kandidaat willen stellen. Hier wordt een zeer inclusief beleid gevoerd, omdat de 
onderzochte partijen iedereen die geïnteresseerd is graag welkom heten. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de onderzochte lokale partijen grotendeels hetzelfde patroon 
vertonen op de inclusiviteitsschaal van het rekruterings- en selectieproces. De verschillen in het 
proces van rekruteren en selecteren tussen lokale partijen zijn klein en lijken niet overeen te 
komen met de bestaande indelingen uit eerdere onderzoeken op basis van ideologie en 
oprichtingsmotieven. De grootste verschillen zijn er tussen de partijen met weinig en (relatief) 
veel leden. De twee partijen met de meeste leden, Streekbelangen en Leefbaar Capelle, stellen 
de meeste eisen aan kandidaten en voeren een strenger selectieproces.  
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Hoofdstuk 5: Conclusie 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de resultaten van het onderzoek naar de verschillende lokale 
partijen een antwoord gegeven op de hoofdvraag: zijn er verschillen in het rekruterings- en 
selectieproces voor kandidaat-gemeenteraadsleden tussen verschillende lokale partijen? Na de 
beantwoording van de hoofdvraag wordt beschreven in welk licht de resultaten gezien moeten 
worden en welke bijdrage dit onderzoek heeft geleverd in de literatuur over de indeling van 
lokale partijen. 
De processen die de onderzochte partijen volgen zijn grotendeels vergelijkbaar, maar er zijn 
verschillende manieren waarop de rekrutering en selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden 
per partij ingevuld wordt. Deze verschillen zijn geanalyseerd in het voorgaande hoofdstuk. 
Daaruit blijkt dat het rekruterings- en selectieproces van lokale partijen overeenkomt met het 
beeld dat uit voorgaande onderzoeken van Boogers, Lucardie en Voerman (2007), Grimberg en 
Vollaard (2016), Rosema en Boedeltje (2011) en Van Ostaaijen (2014) naar voren komt. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de onderzochte lokale partijen 
grotendeels hetzelfde patroon vertonen op de inclusiviteitsschaal van het rekruterings- en 
selectieproces. De verschillen in het proces van rekruteren en selecteren tussen lokale partijen 
zijn klein en lijken niet overeen te komen met de bestaande indelingen uit eerdere onderzoeken 
op basis van ideologie en oprichtingsmotieven. De grootste verschillen zijn er tussen de partijen 
met weinig en (relatief) veel leden. De twee partijen met de meeste leden, Streekbelangen en 
Leefbaar Capelle, stellen de meeste eisen aan kandidaten en voeren een strenger selectieproces. 
Of het een patroon is dat lokale partijen met meer leden een strengere selectie voor kandidaat-
gemeenteraadsleden voeren zal moeten blijken uit vervolgonderzoek. Het selectoraat van deze 
partijen is echter niet exclusiever dan het beeld van de overige partijen. Een echte tweedeling 
toont dit onderzoek op dat gebied niet aan. 
In dit onderzoek komt ook het beeld naar voren dat de lokale partijen vrij benaderbaar zijn voor 
geïnteresseerden in de lokale politiek, de specifieke partij of bepaalde onderwerpen. Alle lokale 
partijen hebben aangegeven iedereen te willen verwelkomen die zich verbonden voelt met de 
partij en de gemeente. In veel gevallen is het ook mogelijk om die interesse te uiten door mee 
te lopen met de fractie van de partij. Het democratisch gehalte van de lokale politiek is wat dat 
betreft vrij hoog, maar het moet dan wel van de kant van de burger komen. Uiteindelijk ligt de 
macht binnen de partij toch vooral bij het bestuur en de fractie, die de grote lijnen uitzetten en 
de eerste stap van het selectieproces voor hun rekening nemen. Of lokale partijen daarmee 
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daadwerkelijk veel democratischer zijn dan de lokale afdelingen van landelijke partijen is 
twijfelachtig. De claim van Euser (2015) dat dat wel het geval is, is met dit onderzoek niet aan 
te nemen. 
Discussie 
Dit onderzoek heeft tot doel gehad om meer inzicht te krijgen in het rekruterings- en 
selectieproces van lokale partijen. Bovendien zijn de bevindingen getoetst met een beoordeling 
van de inclusiviteit van de verschillende aspecten van dat proces om meer te kunnen zeggen 
over de interne partijdemocratie van lokale partijen.  
Voor dit onderzoek zijn zes verschillende soorten lokale partijen uit diverse gemeenten 
onderzocht en vergeleken. Dat heeft geleid tot een beeld over het proces van rekrutering en 
selectie dat vergelijkbaar is met de resultaten uit eerdere onderzoeken. Er is echter ook een 
onderzocht of de indeling van lokale partijen niet gebaseerd zou moeten worden op ideologie, 
maar op het rekruterings- en selectieproces, een van de belangrijkste taken van een politieke 
partij. 
Het onderzoek heeft zich gericht op een diversiteit aan lokale partijen uit middelgrote 
gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Er is hiermee een bijdrage geleverd aan 
de literatuur over rekrutering en selectie van lokale partijen in Nederland. De resultaten zeggen 
wel degelijk iets over de verschillen tussen lokale partijen, maar voor meer ondersteuning van 
de conclusies van dit onderzoek is nieuwe en uitgebreider onderzoek noodzakelijk. 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Om de verschillen tussen lokale partijen op het gebied van selecteren en rekruteren van 
kandidaat-gemeenteraadsleden verder te bestuderen zal aan de ene kant een groter aantal 
partijen onderzocht moeten worden. Aan de andere kant zal verder onderzoek in andere delen 
van Nederland en in kleine en grote gemeenten meer inzicht geven in de verschillen tussen 
lokale politieke partijen. Meer en breder vergelijkend onderzoek zal de literatuur over het 
rekruteren en selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden uitbreiden en biedt meer 
mogelijkheden om bruikbare conclusies te trekken. 
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Bijlage A: de geïnterviewden 
 
Typering partij Naam partij Gemeente 
Naam 
geïnterviewde 
Functie geïnterviewde 
Lokaal belang 
Gemeentebelangen 
Gouda 
Gouda Jan de Koning Fractievoorzitter 
Lokaal belang 
Gemeentebelangen 
Rijswijk 
Rijswijk Bram Buijs Voorzitter partijbestuur 
Lokaal belang Streekbelangen 
Stichtse 
Vecht 
Afien Nap Voorzitter partijbestuur 
Doelgroep-partij VSP Nieuwegein Nieuwegein Herman Troost 
Voorzitter partijbestuur en 
fractievoorzitter 
Protestpartij 
Pro 
Krimpenerwaard 
Krimpener-
waard 
Ad Struijs Fractievoorzitter 
Protestpartij Leefbaar Capelle 
Capelle a/d 
IJssel 
Ans Hartnagel Voorzitter partijbestuur 
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Bijlage B: de interviewvragen 
Om uit de interviews de gewenste informatie te halen is onderstaande vragenlijst de structuur 
van het interview geweest. Tijdens de interviews is verder doorgevraagd voor meer informatie 
en verduidelijking van de processen. 
Het selectoraat: wie selecteert de kandidaten van de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen? 
Ben u zelf ook betrokken bij het rekruteren en selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden? 
Heeft uw partij voorgeschreven procedures voor de rekrutering en selectie van kandidaat-
gemeenteraadsleden? 
Maakt uw partij gebruik van een profielschets bij het rekruteren en selecteren van nieuwe 
kandidaten? 
Welke mensen worden benaderd om kandidaat-gemeenteraadslid te worden (ook via oproepen 
in het netwerk van partijleden of via (sociale) media)? 
Worden ook niet-leden gerekruteerd voor op de lijst? Zo ja, wat voor mensen zijn dat / hoe 
komen zij in contact met uw partij? 
Is er een kandidaatstellingscommissie en hoe is deze samengesteld? Wie gaan er over de 
invulling van de kandidatenlijst? 
Welke invloed hebben de overige leden op de samenstelling en volgorde van de kandidatenlijst? 
 
 
 
 
